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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi 
internasional tenaga kerja indonesia keluar negeri di kabupaten ponorogo ( Studi 
Empiris CTKI di PJTKI EKA MANAGEMENT  Ponorogo ). Dengan metode 
penelitan yang digunakan adalah metode kualitatif. 
Sampel penelitian ini adalah keseluruhan jumlah dari objek/subjek yang 
memiliki kausalitas atau karakteristik tertentu yang akan digunakan oleh peneliti 
dalam sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut akan ditarik kesimpulan. 
Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah tenaga kerja Indonesia 
(TKI) yang berasal dari Kabupaten Ponorogo yang pernah dan atau sedang 
melakukan migrasi ke luar negeri.. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 
responden. Metode  analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis 
regresi linier berganda. 
  Hasil analisis didapat beberapa kesimpulan, yaitu (1) Faktor Perbedaan 
Tingkat Pendapatan Total Keluarga Migran (X1) berpengaruh terhadap minat 
migrasi sebesar 14,0 %. (2) Faktor Perbedaan lama bermigrasi (X2) berpengaruh 
terhadap minat migrasi sebesar 4,9 %. (3) Faktor perbedaan tingkat pendidikan 
migran (X3) berpengaruh terhadap minat migrasi sebesar 0,5 %. (4) Pengaruh 
Perbedaan Usia Migran (X4) berpengaruh terhadap minat migrasi sebesar 0,30 
%. (5) Pengaruh Beban Tanggungan Keluarga Migran (X5) berpengaruh terhadap 
minat migrasi sebesar 5,2 %. (6) Pengaruh Perbedaan Status Perkawinan Migran 
(X6) berpengaruh terhadap minat migrasi sebesar 14,0 %. (7) Pengaruh  
Perbedaan  Jenis  Kelamin  Migran (X7) berpengaruh terhadap minat migrasi 
sebesar 0,19% 
 
 Kata kunci: migrasi internasional 
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